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(' ") *+ 	に見られる．本研究は植木優夫博士理化学
研究所，田宮元教授東北大学との共同研究であり，一部は統計数理研
究所共同研究	,共研,	に基づくものである．
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